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Кафедра социологии международных отношений была создана на 
социологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в 1990 г. под 
руководством доктора философских наук, профессора П.А. Цыганкова. 
За годы работы кафедра стала пользоваться заслуженным авторитетом 
в российском и международном научно-образовательном сообществе и 
популярностью у студентов. Научно-исследовательские труды и учеб-
но-методические издания кафедры известны не только в ближнем, но 
и в дальнем зарубежье. На кафедре активно велись социологические 
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исследования по международным грантам. Работа кафедры получила 
признание в отечественном научно-образовательном сообществе как 
“Школа МГУ”. Кафедра регулярно участвовала и организовывала кон-
ференции, семинары, круглые столы с участием видных ученых. На 
кафедре сложился небольшой, но сплоченный коллектив единомышлен-
ников и сформировался благоприятный социально-психологический 
климат. Стабильно работал диссертационный совет Д 501.001.05, в 
котором регулярно проводились защиты кандидатских и докторских 
диссертаций. С 2010 г., после смены руководства, кафедра переживала 
сложный период, но и сегодня она продолжает оставаться одной из не-
многих кафедр в мире, изучающих международные отношения с точки 
зрения социологии.
Персоналии кафедры 
В настоящее время на кафедре работают заведующая кафедрой, 
доктор социологических наук, профессор Н.Г. Осипова, декан социо-
логического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (научная специ-
ализация — история зарубежной социологии, в том числе социология 
Франции и Великобритании, социология коммуникаций и пропаганды, 
политическая социология, социальная психология, актуальные со-
циально-политические явления и процессы); доктор философских 
наук, профессор П.А. Цыганков (научная специализация — теория и 
социология международных отношений, теории внешней политики); 
доктор исторических наук, профессор Н.А. Васецкий (научная спе-
циализация — социология мировой политики, социология мировых 
цивилизаций, интеграционные процессы, проблемы глобального 
управления); доктор философских наук, профессор Л.Н. Доброхотов 
(научная специализация — история и политика США, история совет-
ско-американских и современное состояние российско-американских 
отношений, проблемы информационных войн); доктор социологи-
ческих наук, профессор В.В. Кочетков (научная специализация — 
культуры и идентичность в международных отношениях); кандидат 
социологических наук, доцент А.В. Багаева (научная специализация — 
европейские региональные интеграционные процессы, международные 
конфликты и переговоры).
В разные годы на кафедре работали доктор политических наук, 
профессор Г.А. Дробот, доктор политических наук, доктор социо-
логических наук А.Г. Дугин, доктор исторических наук, профессор 
Г.С. Хозин, доктор политических наук, профессор Д.М. Фельдман, 
доктор социологических наук, профессор Н.Р. Маликова, кандидат 
политических наук, доцент О.А. Хлопов, кандидат политических наук, 
старший преподаватель И.И. Портнягина, кандидат политических наук 
А.В. Левашова. В качестве совместителей приглашались такие известные 
ученые, как доктор исторических наук, профессор А.А. Мурадян, доктор 
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политических наук, профессор М.М. Лебедева, доктор исторических 
наук, профессор Л.О. Терновая, доктор философских наук, профессор 
В.Ц. Худавердян, кандидат политических наук, доцент К.П. Боришполец, 
кандидат исторических наук, доцент А.И. Слива. В качестве приглашен-
ных профессоров преподавали Л. Дюамель (Канада), А.  де Керкофф 
(Канада) и Пен Ки (Республика Корея).
За время работы на кафедре ряд преподавателей повысили свой 
научный статус, защитив диссертации. Д.М. Фельдман в 1993  г. и 
Г.А. Дробот в 2007 г. защитили докторские диссертации. О.А. Хлопов 
в 1998 г., А.В. Левашова в 2000 г. и И.И. Портнягина в 2007 г. защитили 
кандидатские диссертации. Сейчас работает над докторской диссерта-
цией кандидат социологических наук, доцент А.В. Багаева.
Учебно-методическая работа
В настоящее время кафедра социологии международных отноше-
ний обеспечивает преподавание двух базовых дисциплин в соответ-
ствии с учебным планом по направлению подготовки “Социология” 
(бакалавриат): “Социология международных отношений” и “Этносоци-
ология”. Оба этих базовых курса претерпели радикальную переработку 
и начиная с текущего учебного года читаются по абсолютно новым 
программам, созданным на основе самых современных достижений 
социологической науки. Кроме того, профессор В.В. Кочетков читает 
курс “Социология” на географическом факультете.
С учетом специфики этих базовых дисциплин преподавателями 
кафедры разработаны и читаются следующие спецкурсы и курсы по 
выбору студентов: “Межкультурные аспекты международного со-
трудничества” (на русском и английском языках), “Идентичность в 
современных международных отношениях” (на русском и английском 
языках), “Институты и процессы в глобальной политической систе-
ме” (на английском языке), “Процесс принятия внешнеполитических 
решений”, “Социология внешней политики”, “Глобальные проблемы 
современного мира”, “Социология мировых цивилизаций”, “Социология 
мировых интеграционных процессов”, “Социология региональных ин-
теграционных процессов”, “Социология науки международных отноше-
ний: отечественные традиции”, “Социология российско-американских 
отношений: история и современность”.
Профессорами кафедры разработаны и регулярно читаются 
следующие межфакультетские курсы “Идентичность и культура в 
современных международных отношениях”, “Глобальное управление 
современным миром: реальность и возможности”, «Историческая со-
циология международных отношений: уроки “холодной войны”».
За время работы на кафедре социологии международных отно-
шений читались следующие спецкурсы и проводились спецсеминары: 
“Политические проблемы международных отношений и глобального 
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развития”, “Социокультурные основы международных отношений”, 
“Переговоры как путь к решению международных проблем”, “Между-
народный опыт молодежной политики”, “Международные конфликты”, 
“Международные организации в современном мире”, “Культурно-пси-
хологические особенности международных отношений”, “Внешняя 
политика России”.
Для курсов, читаемых на кафедре, преподавателями разработаны 
учебно-методические пособия. Среди них следует отметить учебное 
пособие П.А. Цыганкова “Теория международных отношений” (гриф 
Министерства образования, М.: 2002–2017), “Международные от-
ношения: теории, конфликты, движения, организации” (Гриф УМО 
МГУ, М.: 2007–2017), В.В. Кочеткова “Идентичность и культура в со-
временных международных отношениях” (гриф УМО МГУ, М.: 2015), 
Н.А. Васецкого “Социология мировой политики” (в соавторстве, гриф 
УМО МГУ, М.: 2012), “Современная история политических и право-
вых учений” (в соавторстве, гриф УМО МГУ, М.: 2013), “Социология 
мировых цивилизаций” (в соавторстве, гриф УМО МГУ, М.: 2014), 
“Социология мировой интеграции” (в соавторстве, гриф УМО МГУ, 
М.: 2017), А.В. Багаевой “Правовые основы европейской интеграции” 
(в соавторстве, гриф УМО МГУ, М.: 2016).
Под руководством профессора В.В. Кочеткова на кафедре успешно 
работал научный студенческий кружок, в рамках которого проводились 
встречи с представителями международных организаций (МККК, ООН, 
ЕС) и известными учеными-международниками, обсуждались курсо-
вые и выпускные квалификационные работы, готовились выступления 
студентов на Ломоносовских чтениях.
Научная работа
Кафедра принимает активное участие в научных конференциях, 
проводимых социологическим факультетом: Сорокинских и Ломоно-
совских чтениях, Международной научной конференции “Ломоносов”.
Кафедра выступила организатором научных семинаров и круглых 
столов “Социология современных войн” (2003), “Социология войны и 
мира” (2006), “Политическая культура современной России: состояние, 
проблемы, пути трансформации” (2007, совместно с кафедрой поли-
тологии и социологии политических процессов), “Внешняя политика 
государства в XXI веке: теория(и), методология, прикладной анализ” 
(2008), “Социология и психология международных отношений и гео-
политики” (2010), “Гибридные войны в хаотизирующемся мире ХХI-го 
века” (2015), “Социология международных отношений в контексте 
мировых событий XXI века” (2016), “Социология международных от-
ношений как научная и учебная дисциплина: структура предметного 
поля” (2018). По результатам дискуссий на этих научных форумах были 
изданы сборники трудов участников.
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Преподаватели кафедры регулярно выступают с докладами на 
международных и всероссийских конференциях, круглых столах в 
Общественной палате Российской Федерации, Государственной Думе 
Российской Федерации, Центре научной политической мысли и иде-
ологии (Центр Сулакшина), РГГУ, РУДН, Дипломатической академии 
МИД РФ, Дальневосточном Федеральным Университете, Поволжском 
институте управления имени П.А. Столыпина (Саратов), Комплексном 
научно-исследовательском институте им. Х.И. Ибрагимова РАН (Гроз-
ный), Сербии (Белград) и др.
На кафедре проводилась активная работа по грантам. Были вы-
играны следующие гранты: в 1998 г. “Международное сотрудничество: 
вопросы теории и практики” (РГНФ), в 2000 г. “Регионализм как ми-
ровая тенденция и ее проявления во внутренней и внешней политике 
России” (РГНФ), в 2005  г. “Восприятие расширения ЕС населением 
приграничных регионов России и Белоруссии (сравнительный анализ)” 
(РГНФ–БРФФИ), в 2006 г. “Международная политическая экономия: 
теоретико-методологические основания и конкретные аналитические 
подходы” (РГНФ).
Результаты научной работы преподавателей кафедры социологии 
международных отношений находят свое выражение в публикациях. 
Только за последние пять лет были опубликованы следующие моно-
графии «“Гибридные войны” в хаотизирующемся мире ХХI века» (под 
редакцией П.А. Цыганкова. М., 2015), Багаева А.В. “Акторы-актеры: 
деловые игры в изучении социологии международных отношений” 
(в соавторстве, М., 2017), Багаева А.В. “Геополитическая судьба Вос-
точной Европы” (в соавтортве, М., 2016), Багаева А.В. “Закономерности 
и противоречия регионализации” (М., 2018), Багаева А.В. “Региона-
лизация и региональная интеграция” (М., 2015), “Внешняя политика 
России в условиях глобальной неопределенности” (под редакцией 
П.А. Цыганкова, М., 2015), “Гибридизация мировой и внешней поли-
тики в свете социологии международных отношений” (под редакцией 
П.А. Цыганкова, М., 2017), Доброхотов Л.Н. «Россия — Америка: новая 
“холодная война”. Джордж Кеннан как ее пророк» (М., 2014), Кочетков 
В.В. “Культурные войны в международных отношениях” (М., 2015), 
Кочетков В.В. “Цветная революция: социальный процесс или сетевая 
технология?” (М., 2010), “Структурные трансформации и развитие от-
ечественных школ политологии” (под редакцией П.А. Цыганкова, М., 
2015), Цыганков П.А. “Политическая динамика современного мира” 
(М., 2014).
Результаты научно-исследовательской деятельности преподава-
телей кафедры публикуются в ведущих научных журналах из списков 
Scopus, RSCI, Web of Science и ВАК: “СОЦИС”, “ПОЛИС”, “AD ALTA”, 
“Россия в глобальной политике”, “Вестник Томского государственного 
университета. Серия Философия. Социология. Политология”, “Вестник 
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Московского университета. Серия 18. Социология и политология”, 
“Вестник Московского университета. Серия 25. Международные от-
ношения и мировая политика”, “Вестник Московского университета. 
Серия 12. Политические науки”, “Международные процессы”, “Миро-
вая экономика и международные отношения”, “Политическая наука”, 
“Обозреватель”, “Мир и политика”.
Профессора кафедры социологии международных отношений 
часто выступают в средствах массовой информации с пропагандой до-
стижений социологического факультета: профессор Л.Н. Доброхотов 
участвует в качестве эксперта в программе “Время покажет” Первого 
канала и выступает на “Народном радио”, профессор Н.А. Васецкий 
ведет телепрограммы “Наше мнение” и “Времена. События. Люди”; 
профессора В.В. Кочеткова регулярно приглашают в качестве эксперта в 
Международное информационное агентство “Россия сегодня” и в “Рос-
сийскую газету”.
Научная и учебная деятельность кафедры социологии междуна-
родных отношений невозможна без обширных международных связей. 
Сотрудники кафедры приняли участие в ежегодных конгрессах Ассо-
циации международных исследований (Чикаго, 2007 и Сан-Франциско, 
2007), Международном социологическом конгрессе (Дурбан, 2006), 
Международном симпозиуме по информационной безопасности (Дюс-
сельдорф, 2007), Международной конференции “Восточноевропейское 
пространство: диалог России и Украины” (Одесса, 2012), Международ-
ном симпозиуме “Мир накануне глобального беспорядка” (Родос, 2015), 
Международной конференции “Постимпериализм: проблемы само-
идентификации, единства и эффективности коллективного Не-Запада” 
(Пекин, 2016), конференции “Европейская и региональная безопасность: 
вклад России и Румынии в консолидацию климата доверия в Причерно-
морском регионе” (Бухарест, 2017), Международной конференции “10 
лет признания: итоги и перспективы” (Абхазия, 2018), Международном 
круглом столе об актуальных проблемах международных отношений 
(Ереван, 2018), Международной конференции “Агрессия НАТО 20 лет 
спустя — Глобальный мир и процветание или конфликты и нищета” 
(Белград, 2019) и др.
Перспективы развития
Кафедра социологии международных отношений с уверенностью 
смотрит в будущее. Проблематика кафедры пользуется неизменной 
популярностью у студентов. В текущем году, как и ранее, конкурс 
среди студентов, желающих специализироваться на кафедре соци-
ологии международных отношений, составил пять человек на одно 
место. Особенно высокий интерес проявляют к кафедре иностранные 
студенты, магистранты, аспиранты и стажеры. Часто они становятся 
выпускниками кафедры. На всем протяжении своего существования 
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кафедра постоянно чувствует поддержку руководства социологического 
факультета и Московского университета.
В настоящее время принципиально обновляются два базовых курса 
“Социология международных отношений” и “Этносоциология”. Вокруг 
них будут создаваться новые спецкурсы и курсы по выбору студентов. 
Совместно с факультетом мировой политики будут разработаны про-
граммы дополнительного образования для специалистов в области 
международных отношений, депутатов Государственной Думы. Будет 
продолжено чтение лекций в филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова 
в г. Ереване (Армения) и расширен перечень читаемых курсов. Будут 
разрабатываться межфакультетские программы совместно с факуль-
тетами мировой политики, глобальных процессов и политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Будет проведена работа по привлечению гран-
тов на социологический факультет. Будут проводиться межфакультет-
ские научные проекты совместно с факультетами мировой политики, 
глобальных процессов и политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Будет проводиться работа по установлению международных связей 
для всего факультета. Преподаватели кафедры продолжат выступле-
ние в ведущих отечественных СМИ с целью пропаганды достижений 
 социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
